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ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Razones e intereses en la elección de la profesión de los ingresantes 
universitarios a la Escuela Profesional de Administración y Gestión Pública de 
la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, año 2017. 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta la práctica 
  Lugar  : Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
  Distrito : Juliaca 
  Provincia : Puno 
               Año  : 2017 
1.1.2. Duración 
Fecha de inicio  : 31/07/2017 
Fecha de térmico : 31/12/2017 
1.1.3. Sección y número de alumnos 
  Secciones  : I - A - B 
Secciones  : II - A – B 
Total alumnos  : 85 estudiantes 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
La empleabilidad busca hoy contar de jóvenes con conocimientos y 
competencias necesarias para atender los requerimientos de un mercado laboral 
en constante cambio1. En tal sentido, las razones e intereses al momento de 
elegir una carrera profesional son determinantes, dado que conlleva a formar 
jóvenes empleables en un contexto de cambio constante. Las variables 
consideradas en la elección de la profesión evidencias una situación muy 
confusa que se enfoca en la teoría desde la figura sociológica de Pierre Bourdieu, 
dado su aporte desde la Psicología Social. Sin embargo, dichas variables son 
determinantes para establecer estrategias que permitan satisfacer los intereses 
de los estudiantes ingresantes a la Escuela Profesional de Administración y 
Gestión Pública de la UANCV; logrando así el posicionamiento como institución 
y la valoración de su Casa Superior de Estudios. 
 
       El presente trabajo académico tuvo como objetivo analizar las razones e 
intereses en la elección de la profesión de los ingresantes a la Escuela 
Profesional de Administración y Gestión Pública de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez. 
 
El tipo de investigación fue descriptivo. La población en estudio estuvo 
constituida por 112 alumnos del primer semestre, y 58 alumnos del segundo 
semestre respectivamente. 
 
                                                             
1 Referido en http://pauhortal.net/blog/que-es-la-empleabilidad/ 
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El instrumento utilizado fue un cuestionario. Este horizonte con respecto al 
ingreso universitario a la Escuela Profesional de Administración y Gestión Pública 
de la UANCV2 fijo mi interés personal de investigar lo correspondiente a las razones 
e intereses por las cuales los estudiantes deciden estudiar la especialidad y 
además, de ello deciden optar por la Universidad ya mencionada anteriormente. 
 
Por tanto, el carácter científico de los resultados expuestos de la 
investigación se orientó a obtener nuevos conocimientos respecto a los intereses y 
razones de los ingresantes en la elección de la profesión en un contexto actual, y, 
asimismo, permitiría a la Institución contar con una base de datos como insumo 
para diseñar nuevos proyectos enfocados a las expectativas de los futuros 












                                                             




1.3.1. Objetivo general 
Identificar las razones e intereses en la elección de la profesión de los 
ingresantes a la Escuela Profesional de Administración y Gestión 
Pública de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, año 
2017. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
- Analizar las razones en la elección de la profesión de los ingresantes 
a la Escuela Profesional de Administración y Gestión Pública de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
 
- Determinar los intereses en la elección de la profesión de los 
ingresantes a la Escuela Profesional de Administración y Gestión 





















2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Aspectos generales sobre la definición de interés 
De acuerdo con Habermas, se expresa interés por algo cuando se 
enfoca hacia ello el deseo o la voluntad. Por tanto, se tiene varios tipos: 
intereses vitales, intereses sociales, económicos, culturales, etc. Es 
acostumbrado contrastar el interés con el conocimiento, cuando por 
mucho tiempo, se consideró al conocimiento como una actividad pura y 
desinteresada, mientras que el interés evidenció lo contrario. 
Realizando una comparación entre el interés y lo desinteresado, se 
explica, por lo general, que el desinterés es superior al interés y, por 








2.1.2. Precedentes filosóficos de la noción 
Conforme con Habermas, encontramos precedentes de la noción de 
interés buscando conocer qué intereses o impulsos motivan a las 
personas para lograr propósitos, y entre ellos el conocimiento. 
Existieron Autores que, desde Aristóteles, han creído, y mantenido, 
la posibilidad de acciones desinteresadas; pero supuestos más 
cuidados y específicos sobre el interés, desarrollados por autores 
materialistas modernos y en otros, facilitando gran atención a 
impulsos, sentimientos y pasiones (Habermas, 1982).  
 
Hegel (1968) menciona que: 
 “Es necesario rescatar aquellas motivaciones que permiten 
a los hombres a hacer lo que hacen y a pensar lo que 
piensan. Las motivaciones son egoístas, dado que tienden a 
satisfacer los deseos de cada cual…conforme a varios 
autores del siglo XVIII, hay una correspondencia entre los 
intereses del individuo y los de la comunidad, en tanto del 
supuesto de que los beneficios individuales, consumados 
contribuyen armónicamente al bienestar social” (p.99).  
 
2.1.3. El interés de la ética social 
Cortés Morató y Martínez Riu (1991) sostienen que: 
“El interés es la palabra que diferencia la motivación 
individual de quien actúa para satisfacción de uno mismo. 
Debe diferenciarse del amor propio, aunque presente 
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relación con el egoísmo y el individualismo…dado que, el 
utilitarismo tiende a propagar situaciones que producen 
bienestar y a restar las que no lo producen: intrínsecamente 
aumentar el placer y disminuir el dolor es bueno. En esta 
situación, cuando el individualismo se enfrenta con el 
altruismo, y el interés propio con el general; entonces hay un 
conflicto entre interés y deber” (p.28). 
  
2.1.4. Consideraciones sobre el interés, según Immanuel Kant. 
 Kant (1988) sostiene que: 
 “El interés es la subordinación de la voluntad, Kant menciona 
que: en una voluntad dependiente que no concierta por si 
misma con la razón, sólo hay interés. Sin embargo, aun la 
voluntad humana puede tomar interés en algo…aunque 
Kant no accede respecto a la pureza de las nociones de 
buena voluntad y obrar por deber, explica el papel que 
desempeña el interés como motor al servicio de la voluntad. 
Se trata de una condición psicológica necesaria, pero no 
precisamente moral. A discrepancia de los animales, que 
invisten solamente impulsos sensibles, los hombres se 







Longas (2010) sostiene que: 
 “El interés puede ser puro o empírico. Es puro cuando el 
interés por algo en específico determina la voluntad. Es 
empírico cuando la razón determina la voluntad sólo por 
medio de otro objeto deseado…el problema que Kant 
manifiesta, es cómo es posible que la pura razón determine 
algo a un ser racional que está influido por la sensibilidad; 
en tanto que, cómo es posible que la razón tenga algún 
poder o capacidad” (p.274). 
 
2.1.5. Los intereses: lo individual y lo social 
De acuerdo con Freud, los intereses que definan el actuar de las 
personas, sean acciones en el marco de lo moral (o inmoral), pueden 
contemplar un carácter eminentemente personal o un carácter 
prevalentemente social (Freud, 1930). 
 
 Acorde con Cárcamo, el interés social se sustenta en el 
colectivismo, dado que hace alusión al rol de la sociedad como un 
todo, en donde cada individuo que la compone es igual y 
dependiente de los otros. Se basa en la idea del bien común, 
buscando el progreso de la masa en primer lugar, siendo el bienestar 
del individuo un elemento secundario y dependiente del primero. En 
tanto que, el individualismo, por defender el desarrollo de talentos 
individuales, se ve egoísta y negativo; el colectivismo es considerado 
sinónimo de altruismo y de progreso (Cárcamo, 2015). 
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2.1.6. Las nociones de interés en el campo pedagógico 
Acorde con Dewey y Decroly, consideran que ningún proceso 
educativo es valioso si se inicia por realizar una apartar al educando 
de los bienes culturales; la privación de estos bienes, y su posible 
modificación, tiene lugar mediante una intervención activa del 
educando, y ello se logra únicamente cuando en vez de presentarle 
un sistema cultural ya hecho y supuestamente imparcial, se forman 
centros, que son los centros de interés ideado por Ovide Decroly, y 
que consisten en centrar los temas de estudio de acuerdo con los 
intereses de los niños en cada edad (Ferrater Mora, 1941). 
 
2.1.7. El interés desde la sociología del conocimiento 
Scheler (2000) refiere que: 
“La poca, o escasa, atención que muchos filósofos han 
prestado a la noción de interés se debe al predominio de un 
intelectualismo, a menudo combinado con el idealismo…los 
filósofos en materia no han tenido en cuenta que puede 
haber un orden del amor, en el sentido de Pascal y, antes, 
de San Agustín; y, aunque el amor no es, propiamente 
hablando, interés, y menos aún interés egoísta del tipo del 
descrito por Hobbes, hay en él un interés que no se halla (o 
que se suponía no se hallaba) en el titulado conocimiento 
puro o conocimiento desinteresado… la idea de interés está 
ligada, por un lado, a un cierto emotivismo en el sentido de 
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una intuición emotiva y por el otro, a una serie de factores 
concretos de carácter antropológico-social” (p.218). 
 
2.1.8. Habermas y los intereses cognitivos 
Habermas (1982) sostiene que: 
“El conocimiento se conduce y se encuentra modelado por 
algún tipo de interés y no concibe la disminución de valores 
lógico-trascendentales a valores empíricos. Define a los 
intereses como orientaciones asociadas a definitivas 
condiciones de la posible auto-reproducción y auto-
constitución de la especie humana, es decir, al trabajo y a la 
interacción…insiste en que no se trata de satisfacciones de 
deseos inmediatos sino de una inmediata solución de 
problemas. Pues, son los problemas que, por otro lado, 
promueven estos mismos intereses, principalmente los 
procesos de aprendizaje y la comprensión solidaria. Por un 
lado, existe el interés que nace del deseo de dominio y 
control de la naturaleza; es un interés técnico; pero, en la 
medida que la tecnología se apoya en la ciencia natural, se 
debe decir que todo el conocimiento científico está dirigido 
por el interés” (p.9). 
 
 Por otro lado, acorde con Habermas, hay un interés 
comunicativo que es el que lleva a los miembros de una sociedad a 
entenderse y a veces a no entenderse con otros miembros de la 
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misma comunidad o que lleva a entendimientos y mal 
entendimientos entre diversas comunidades. La expresión 
intelectual de ese interés son las ciencias del espíritu: las ciencias 
humanísticas y culturales. Finalmente, existe el interés protector o 
liberador propio de la reflexión, y manifestado en las ciencias 
propiamente críticas, como las teorías sociales y el aporte del 
pensamiento filosófico (Habermas, 1982).  
 
2.1.9. El interés y la teoría de los valores 
De acuerdo con Barton Perry, la noción de interés está ligada a todas 
las nociones afines de instinto, deseo, sentimiento, voluntad, y otras 
análogas (Barton Perry, 1926). 
 
 Conforme con Perry, hay cuatro relaciones posibles entre 
valor e interés: 1) puede considerarse el valor como algo 
independiente del interés, 2) puede considerarse el interés como 
algo que implica, o retiene, o regula, el interés, y 3) pueden asignarse 
valores a objetos poseedores de ciertos y determinados intereses. 
Por tanto, el interés consiste para el en la actitud afectivo-motora a 
favor o en contra de un objeto. El interés se refiere tanto al deseo 
como a la aversión, a la búsqueda como al rechazo, al agrado como 






2.1.10. Nociones generales sobre el concepto de Razón 
De acuerdo con Cortés Morató y Martínes Riu, el término Razón 
emana del latín ratio, cálculo y, en sentido figurado, razón, 
explicación, justificación, argumentación, teoría (Cortés Morató & 
Martínez Riu, 1991).  
 
                       Campillo (2014) menciona que: 
“La expresión que utiliza Aristóteles posee cierta vaguedad 
que permite traducirla también como animal dotado de 
lenguaje, o animal que da razón de las cosas; la referencia al 
lenguaje hace suponer, ya en el mismo Aristóteles, que la 
racionalidad humana tiene relación con la naturaleza 
comunitaria del hombre, por lo que es también un animal 
social o animal político…el poder dar cuenta de las cosas, 
porque se las comprende y porque se posee palabra para 
expresarlo, apunta hacia la naturaleza social de la razón 
humana y a la característica interna de la razón, que consiste 
en la comprensión de algo que está más allá del conocer 
inmediato de lo sensible, para llegar a saber de todo ello a 
través de los conceptos, las ideas y los razonamientos; esto 







2.1.11. La razón según Imanuel Kant 
De acuerdo con Kant, el interés se opone al dogmatismo de la razón 
y pretende rectificar esta situación al intentar hallar una posición 
filosófica que rehusara el dogmatismo (a veces identificado con el 
racionalismo) y el escepticismo (con frecuencia igualado con el 
empirismo) (Fernando, 2010).  
 
 Acorde con Ferrater Mora, en los escritos de Kant el término 
razón tiene diferentes presunciones, como son: la razón pura, la 
razón práctica y sus variantes, como así también de la razón distinta 
del entendimiento. Sin embargo, los usos más acostumbrados de la 
razón según Kant son: a) La razón es toda facultad de conocer 
superior, b) La razón es la facultad que proporciona los principios del 
conocimiento a priori, c) La razón pura es la que contiene los 
principios para conocer algo absolutamente a priori. Por tanto, la 
razón es contraria del entendimiento dado que es aquella que unifica 
los conocimientos del entendimiento en las ideas (Ferrater Mora, 
1941). 
 
 Conforme con Kant, la razón tiene la potestad formuladora de 
principios, y se distingue en razón teórica y razón práctica. No se 
trata de dos razones distintas sino de dos usos de la misma y única 
razón. Cuando utilizamos la razón para el conocimiento de la 
realidad, estamos ante el uso teórico de la Razón (o Razón Teórica); 
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cuando la razón tiene un uso práctico (Razón Práctica) (Fernando, 
2010). 
 
De acuerdo con Ferrater Mora, en su uso teórico la Razón 
genera juicios y en su uso práctico imperativos o mandatos. En un 
sentido más restringido y en el contexto de la Crítica de la Razón 
Pura, la Razón es la facultad de las argumentaciones, es la facultad 
que nos permite fundamentar unos juicios en otros y junto con la 
Sensibilidad y el Entendimiento, compone las tres facultades 
cognoscitivas principales que Kant estudia en la Crítica de la Razón 
Pura (Ferrater Mora, 1941).  
 
Conforme Cortes Morató y Martínez Riu, la distinción 
establecida por Kant entre razón teórica, razón pura y razón práctica 
y la propiedad que atribuye al sujeto de participar activamente en la 
constitución (a priori) de aquello mismo que conoce, supone una 
orientación y un giro radical a la filosofía (Cortés Morató & Martínez 










2.1.12. Corrientes de pensamiento posteriores a Hegel 
Frondizi (1987) sostiene que: 
“El marxismo recurre a la razón dialéctica o para 
entender la lógica abstracta de las ideas, sino para 
comprender las contradicciones de la realidad, y con 
ellas la marcha y el sentido de la historia y la sociedad. 
Al idealismo absoluto de Hegel suceden, en contra o al 
margen del mismo, por un lado, la razón que ha de 
construirse sobre la ciencia y, por el otro, la razón que 
ha de integrar lo irracional: el positivismo de Comte, el 
vitalismo de Nietzsche y el inconsciente de Freud. La 
crítica a la razón histórica, de Dilthey, que establece un 
distingo entre razón científica y razón histórica, entre 
entender y comprender, es también un intento de 
integrar en lo racional las vivencias humanas, y la vida 
misma, menos penetrables por el entendimiento...a 
comienzos de los años treinta del siglo XX, el 
neopositivismo, movido por los recientes cambios 
científicos de la física, insta a una nueva comprensión 
de la razón, basándose en el empirismo y la lógica 
moderna. La racionalidad neopositivista excluye del 
alcance de la razón la metafísica, la mística, la teología, 
el sentimiento, etc., y reduce lo que tiene sentido a lo 
que es expresable en enunciados tautológicos o 
verificables. Frente a esta razón científica y a la 
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importancia que ha de darse a los hechos, surge, en el 
panorama filosófico europeo, la reacción de la 
fenomenología de Husserl, y luego del existencialismo. 
En ambos casos, la razón es ante todo conciencia: la 
fenomenología insiste en la intencionalidad de la 
conciencia y el existencialismo, en la vivencia de la 
propia existencia como dato primordial de la conciencia” 
(p.27). 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Elección 
El proceso de elección no es más que la forma en la que se cataloga 
o se juzgan numerosas opciones permitiendo identificar quien es 
mejor entre las mismas. Una elección puede basarse por medio de 
suposiciones o eventos imaginarios, o puede realizarse bajo 




El concepto interés ser origina en el latín “interesse”, y funciona para 
expresar aquello que hace que a las personas les importe alguna 
cuestión. La primera acepción del término es entonces la vinculada 
con la psicología y la emotividad, que entiende que el interés es un 
                                                             
3 Cito en http://conceptodefinicion.de/eleccion/ 
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La razón ha sido definida frecuentemente como la capacidad de 
llegar a conocer lo universal, el mundo de las ideas, de las esencias 
y de los valores. Por medio de la razón se puede explicar el 
fundamento de las cosas. Para muchos autores, la razón tiene dos 
significados básicos:1) es una facultad y, 2) es un principio de 
explicación de la realidad5. 
 
2.2.4. Razonabilidad 
“Es una noción cuyo origen etimológico se encuentra en el vocablo 
latino “rationabilitas”. El término refiere a la condición de aquello que 









                                                             
4 Cito en https://concepto.de/interes/ 
5 Extraído de https://filosofia.laguia2000.com/diccionario-de-filosofia/la-razon 










PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
3.3.1. Unidad de Aprendizaje 
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA 
3.3.2. Sesiones de aprendizaje 
SESIÓN 1: Prueba de entrada y aplicación del cuestionario. 
CONCEPTUAL : 
PROCEDIMENTAL : Comenta el contenido del silabo, normas de 
comportamiento y evaluación de los aprendizajes y sobre la 
importancia de los saberes previos. 








SESIÓN 2: Código de Ética de la Función Pública. 
CONCEPTUAL : 
PROCEDIMENTAL : Reconoce el marco de actuación de los 
servidores y funcionarios públicos en la administración pública. 
PRODUCTO  : Realiza un organizador visual de la Base Legal 
correspondiente. 
Responde un cuestionario de preguntas. 
 
SESIÓN 3: Modernización de la Gestión del Estado. 
CONCEPTUAL : 
PROCEDIMENTAL : Identifica los pilares del proceso de 
modernización de la gestión pública. 
PRODUCTO  : Realiza un organizador visual de la Base Legal 
correspondiente. Responde un cuestionario de preguntas. 
 
SESIÓN 4: Políticas Públicas. 
CONCEPTUAL : 
PROCEDIMENTAL : Comprende el proceso de diseño e 
implementación de las políticas públicas. 









3.2.1. INGRESANTES 2017-I 
               GRÁFICO 01 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 01 se observa que de los ingresantes en el Semestre 
Académico 2017-I, el 52% son mujeres y el 48% son varones. 
 
    GRÁFICO 02 
 












En el Gráfico 02 se observa que de los ingresantes en el Semestre 
Académico 2017-I, solo el 55% se encuentra trabajando y el 45% 
restante aún no; lo que evidencia que el 55% de jóvenes estudia y 
trabaja a la vez. 
      GRÁFICO 03 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 03 se observa que de los ingresantes en el Semestre 
Académico 2017-I, el 59% se encuentra buscando trabajo y el 41% 
restante aún no; lo que evidencia una predisposición para estudiar y 














    GRÁFICO 04 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 04 se observa el Nivel Educativo alcanzado por el Padre 
de los ingresantes en el Semestre Académico 2017-I, de donde el 
34% ha culminado el nivel secundario, un 17% el nivel primario y un 
17% ha iniciado estudios universitarios, sin embargo, no los han 
concluido. 
 GRÁFICO 05 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 









4. Nivel Educativo alcanzado por el Padre









5. Nivel Educativo alcanzado por la Madre
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En el Gráfico 05 se observa el Nivel Educativo alcanzado por la Madre 
de los ingresantes en el Semestre Académico 2017-I, de donde el 
32% no ha culminado el nivel secundario, y solo, un 28% ha culminado 
el nivel primario y el nivel secundario. Asimismo, solo un 7% de las 
madres ha iniciado estudios universitarios, sin embargo, no los han 
concluido. 
 
 GRÁFICO 06 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 06 se observa el Ingreso Promedio de la familia de los 
ingresantes en el Semestre Académico 2017-I, de donde el 32% de 
las familias tiene como ingreso mensual menos de 1000 soles, 
asimismo, el 31% evidencia un ingreso mensual entre 1000 y 1500 
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 GRÁFICO 07 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 07 se observa las razones del estudiante para ingresar 
a la Universidad de los ingresantes en el Semestre Académico 2017-
I, de donde el 69% señala “porque para mis padres era muy 
importante”, un 66% señala “para estudiar lo que era mi vocación”, 
“para ser una persona más culta” y “para poder alcanzar un mejor 
trabajo”. Principalmente, son estas las razones más importantes que 
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    GRÁFICO 08 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 08 se observa las razones del estudiante para elegir la 
Escuela Profesional de Administración y Gestión Pública de los 
ingresantes en el Semestre Académico 2017-I, de donde el 83% 
señala “porque esta carrera me permitiría trabajar en relación a las 
necesidades sociales de manera comprometida”, un 76% indica 
“porque es una carrera novedosa, con gran campo de inserción 
laboral”, un 69% dice “porque era la carrera que más me gustaba”. 
Son estas las razones más importantes que motivaron a los 
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    GRÁFICO 09 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 09 se observa los intereses del estudiante en la Escuela 
Profesional de Administración y Gestión Pública de los ingresantes en 
el Semestre Académico 2017-I, de donde el 90% señala “que me 
permitiría ser un profesional y trabajar de forma independiente”, un 
69% considera “que me permitiría estar en contacto con la realidad 
social y trabajar en ella” y “que me permitiría investigar” y, un 59% 
indica “que me permitiría ejercer un cargo político”. Son estos los 
intereses más importantes de los ingresantes a la E.P. Administración 
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    GRÁFICO 10 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 10 se observa las razones para elegir la Escuela 
Profesional de Administración y Gestión Pública en la UANCV de los 
ingresantes en el Semestre Académico 2017-I, de donde el 22% 
señala “porque mis padres lo decidieron”, un 18% indica “porque la 
carrera elegida no se dicta en otras universidades” y de la misma 
forma “por el prestigio de la Universidad”; asimismo, un 14% señala 
“porque económicamente no tenía otra opción”. Son estas las razones 
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    GRÁFICO 11 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 11 se observa las posibilidades en su futuro como 
estudiantes de la Escuela Profesional de Administración y Gestión 
Pública de los ingresantes en el Semestre Académico 2017-I, de 
donde el 72% indica “graduarme con honores, un 59% señala 
“alcanzar un promedio ponderado” y “participar en trabajos voluntarios 
o servicios a la comunidad”, un 31% considera “participar en marchas 
o demostraciones estudiantiles”. Son estas algunas posibilidades más 
relevantes a considerar por los estudiantes de la E.P. Administración 
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3.2.2. INGRESANTES 2017-II 
    GRÁFICO 12 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 12 se observa que de los ingresantes en el Semestre 
Académico 2017-II, el 61% son mujeres y el 39% son varones. 
 
    GRÁFICO 13 
 












En el Gráfico 13 se observa que de los ingresantes en el Semestre 
Académico 2017-II, solo el 54% se encuentra trabajando y el 46% 
restante aún no; lo que evidencia que el 54% de jóvenes estudia y 
trabaja a la vez. 
    GRÁFICO 14 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 14 se observa que de los ingresantes en el Semestre 
Académico 2017-II, el 61% se encuentra buscando trabajo y el 39% 
restante aún no; lo que evidencia una predisposición para estudiar y 














    GRÁFICO 15 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 15 se observa el Nivel Educativo alcanzado por el Padre 
de los ingresantes en el Semestre Académico 2017-II, de donde el 
28% ha culminado el nivel secundario, un 22% no ha culminado la 
secundaria, un 12 culmino el nivel primario y un 11% ha iniciado 
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    GRÁFICO 16 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 16 se observa el Nivel Educativo alcanzado por la Madre 
de los ingresantes en el Semestre Académico 2017-II, de donde el 
33% de las madres ha culminado el nivel secundario, y un 32% ha 
culminado el nivel primario. Sin embargo, un 18% no ha llegado a 
culminar sus estudios secundarios y; solo un 6% de las madres ha 
























FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 17 se observa el Ingreso Promedio de la familia de los 
ingresantes en el Semestre Académico 2017-II, de donde el 48% de 
las familias tiene como ingreso mensual menos de 1000 soles, 
asimismo, el 26% entre 1500 a 2500 soles y un 19% tiene un ingreso 
mensual entre 1000 y 1500 soles. 
    GRÁFICO 18 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En el Gráfico 18 se observa las razones del estudiante para ingresar 
a la Universidad de los ingresantes en el Semestre Académico 2017-
II, de donde el 73% señala “para estudiar lo que era mi vocación”, un 
71% indica “para tener un título universitario”, un 64% señala “porque 
para mis padres era muy importante”, y; un 63% señala “para ser una 
persona más culta” y “para poder alcanzar un mejor trabajo”. 
Principalmente, son estas las razones más importantes que motivaron 
a los estudiantes a ingresar a la Universidad. 
 
    GRÁFICO 19 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 19 se observa las razones del estudiante para elegir la 
Escuela Profesional de Administración y Gestión Pública de los 
ingresantes en el Semestre Académico 2017-II, de donde el 89% 
señala “porque es una carrera novedosa, con gran campo de 
inserción laboral”, un 70% señala “porque era la carrera que más me 
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trabajar en relación a las necesidades sociales de manera 
comprometida”. Son estas las razones más importantes que 
motivaron a los estudiantes a optar por la E.P. Administración y 
Gestión Pública 
    GRÁFICO 20 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 20 se observa los intereses del estudiante en la Escuela 
Profesional de Administración y Gestión Pública de los ingresantes en 
el Semestre Académico 2017-I, de donde el 79% señala “que me 
permitiría estar en contacto con la realidad social y trabajar en ella”, 
un 73% indica “que me permitiría ser un profesional y trabajar de 
forma independiente”, un 64% menciona “que me permitiría 
investigar” y, un 59% indica “que me permitiría ganar dinero”. Son 
estos los intereses más importantes de los ingresantes a la E.P. 
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    GRÁFICO 21 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 21 se observa las razones para elegir la Escuela 
Profesional de Administración y Gestión Pública en la UANCV de los 
ingresantes en el Semestre Académico 2017-II, de donde el 37% 
señala “porque la carrera elegida no se dicta en otras universidades”, 
un 30% “por el prestigio de la Universidad” y un 14% señala “porque 
económicamente no tenía otra opción”. Son estas las razones más 
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    GRÁFICO 22 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el Gráfico 22 se observa las posibilidades en su futuro como 
estudiantes de la Escuela Profesional de Administración y Gestión 
Pública de los ingresantes en el Semestre Académico 2017-I, de 
donde el 63% indica “graduarme con honores, un 57% señala 
“alcanzar un promedio ponderado”, un 38% considera “tener un 
trabajo para costearme los estudios”. Son estas algunas posibilidades 
más relevantes a considerar por los estudiantes de la E.P. 
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PRIMERA.-  Las razones más importantes de los estudiantes ingresantes 2017-I a 
la Universidad sin manifestar alguna preferencia fuerón: “Porque para 
mis padres era muy importante”, “Para ser una persona más culta”, 
“Para estudiar lo que era mi vocación” y “me permite profundizar 
lecturas y mejorar mi aptitud para el estudio”; y para los estudiantes 
ingresantes 2017-II fueron: “para estudiar lo que era mi vocación”, 
“para tener un título universitario”, y “porque para mis padres era muy 
importante”. Asimismo, las razones más importantes para elegir la 
Escuela Profesional de Administración y Gestión Pública de los 
estudiantes ingresantes 2017-I fueron: “porque esta carrera me 
permitiría trabajar en relación a las necesidades sociales de manera 
comprometida”, “porque es una carrera novedosa, con gran campo de 
inserción laboral” y “porque era la carrera que más me gustaba”; y 
para los estudiantes ingresantes 2017-II fueron: “porque es una 
carrera novedosa, con gran campo de inserción laboral”, “porque era 
la carrera que más me gustaba” y, “porque esta carrera me permitiría 








SEGUNDA.- Los estudiantes ingresantes 2017-I, mostraron interés en la Escuela 
Profesional de Administración y Gestión Pública por lo siguiente: “que 
me permitiría ser un profesional y trabajar de forma independiente”, 
“que me permitiría estar en contacto con la realidad social y trabajar 
en ella” y “que me permitiría investigar”. En tanto que,  los estudiantes 
ingresantes 2017-II refirieron: “que me permitiría estar en contacto con 























PRIMERA. - Al Director de la Escuela Profesional de Administración y Gestión Pública de 
la UANCV se sugiere considerar las razones e intereses de los ingresantes, 
a efecto de brindar una educación de calidad y satisfaciendo las expectativas 
de los estudiantes durante su formación profesional universitaria. 
 
SEGUNDA. - A los Docentes de la Escuela Profesional de Administración y Gestión 
Pública, se sugiere brindar un servicio de educación de nivel superior acorde 
a las expectativas e intereses de los estudiantes. 
 
TERCERA. - A los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración y Gestión 
Pública, se sugiere realizar su Proyecto de Vida, que les permita reorientar 
sus actitudes y comportamientos a su formación profesional integral; 
desarrollando nuevas capacidades, aprendiendo nuevas habilidades con 
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MODELO DE CUESTIONARIO 
El siguiente cuestionario es anónimo, el mismo tiene el propósito de recabar 
información sobre los ingresantes de la E.P. Administración y Gestión Pública de la 
UANCV. La información formara parte de un trabajo de investigación que se centra 
en el análisis de la tensión entre lo individual (intereses y razones) y lo social 
(modelos, enunciados sociales actuales) resultantes en los sujetos en la acción de 
elección de una carrera. Se solicita el mayor compromiso en su respuesta. 
Muchas gracias. 
1. Complete los siguientes datos: 
Sexo masculino  (         ) 
Sexo femenino ( ) 
Edad   ................… 
Carrera Profesional……………………………………………………………. 
Lugar de residencia de los padres (o quien usted vivía antes de asistir a la 
universidad) 
Localidad …………………………………… Provincia …………………………. 
 
2. ¿Usted se encuentra trabajando? 
Si ( )  No ( ) 
 
3. ¿Usted está buscando trabajo? 
Si ( )  No ( ) 
 
4. Marque con un aspa el nivel educativo alcanzado por su padre: 
Ninguno    ( ) 
Primario o menos   ( ) 
Secundario incompleto  ( ) 
Secundario completo  ( ) 
Universitario incompleto  ( ) 
Universitario graduado  ( ) 
Postgraduado  ( ) 
Desconozco    ( ) 
 
5. Marque con un aspa el nivel educativo alcanzado por su madre: 
Ninguno    ( ) 
Primario o menos   ( ) 
Secundario incompleto  ( ) 
Secundario completo  ( ) 
Universitario incompleto  ( ) 
Universitario graduado  ( ) 
Postgraduado  ( ) 




6. Marque con un aspa entre que valores se encuentra el ingreso de su familia 
(sume el ingreso de su padre y su madre, en el caso de que ambos trabajasen). Si 
Usted, es jefe de familia, sume el ingreso suyo y de su cónyuge ( en el caso de que 
tuviese cónyuge) 
2500 soles a más    ( ) 
Entre 1500 y menos de 2500 soles ( ) 
Entre 1000 y menos de 1500 soles ( ) 
Menos de 1000 soles   ( ) 
 
7. A continuación, encontrara una serie de razones que usted pudo haber tenido 
en cuenta para decidir ingresar a la universidad. Cada una de esas afirmaciones 
tiene cuatro opciones (Muy importante, Algo importante, Nada importante, No sé). 










Porque para mis padres era muy 
importante. 
    
Me permite vivir de manera 
independiente 
    
Para poder desarrollar mi formación 
intelectual 
    
Profundizar lecturas y mejorar 
aptitud para el estudio 
    
No había nada mejor que hacer     
Para ser una persona más culta     
Para estudiar lo que era mi vocación     
Me alentó alguien a quien respeto 
mucho 
    
Para tener un título universitario     
Para probarle a los demás que yo 
también podía 
    
Porque es difícil encontrar un 
trabajo 
    
Para poder alcanzar un mejor 
trabajo 
    
Para estar en mejores condiciones 
de ganar dinero 














8. A continuación, encontrara una serie de razones que usted pudo haber tenido 
en cuenta para elegir la carrera que eligió. Cada una de esas afirmaciones tiene 
cuatro opciones (Muy importante, Algo importante, Nada importante, No sé). 










Porque era la carrera que más 
me gustaba 
    
Porque era la carrera que me 
sugirieron (Padre, amigos, 
psicólogos, etc.) 
    
Porque me parece que es la 
carrera más fácil 
    
Porque creo que es la carrera 
que mejor me irá 
económicamente cuando ejerza 
como profesional 
    
Porque es una carrera que tiene 
prestigio social 
    
Porque es una carrera 
novedosa, con gran campo de 
inserción laboral. 
    
Porque esta carrera me 
permitiría trabajar en relación a 
las necesidades sociales de 
manera comprometida. 
    
 
9. ¿Qué es lo que más le interesa de la carrera que eligió? 
 







Que me permitirá ejercer la 
docencia 
    
Que me permitirá investigar     
Que me permitirá ser un 
profesional y trabajar de forma 
independiente 
    
Que me permitirá ganar dinero     
Que me permitirá estar en 
contacto con la realidad social y 
trabajar en ella 











10. En este punto usted encontrara un listado de diferentes razones que puede 
haber considerado al momento de elegir cursar la E.P. Administración y Gestión 









Porque económicamente no tenía 
otra opción 
    
Por la proximidad a mi casa     
Porque esta Universidad es gratuita     
Porque la carrera elegida no se dicta 
en otras universidades 
    
Por el prestigio de la Universidad     
 
11. A continuación, encontrará un listado de posibilidades en su futuro como 
estudiante. Marque con una cruz la opción con la que más se identifique para c/u 









Cambiar de carrera     
Reprobar en una o más materias     
Graduarme con honores     
Alcanzar un promedio de ocho     
Retrasarme en graduarme     
Abandonar los estudios     
Tener un trabajo para costearme los 
estudios 
    
Dejar los estudios temporalmente     
Participar en una agrupación 
estudiantil 
    
Participar en trabajos voluntarios o 
servicios a la comunidad 
    
Participar en marchas o 
demostraciones estudiantiles 
    
Casarse o vivir en pareja     
 
